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ANALISIS TINGKAT PENJUALAN DAN PERSEDIAAN BARANG 
DAGANG TERHADAP LABA PERUSAHAAN PADA PT LOTTE 
SHOPPING INDONESIA STORE 19 SOLO 
 
Felis Ariana, A 210 070 137. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2012. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh tingkat 
penjualan terhadap laba perusahaan PT Lotte Shopping Indonesia Store 19 Solo; 
2) Pengaruh persediaan barang dagang terhadap laba perusahaan PT Lotte 
Shopping Indonesia Store 19 Solo; 3) Pengaruh tingkat penjualan dan persediaan 
barang dagang terhadap laba perusahaan PT Lotte Shopping Indonesia Store 19 
Solo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh barang dagang PT Lotte Shopping Indonesia Store 19 Solo. 
Sampel diambil sebanyak 100 barang dagang. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui observasi,  dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 8.989+ 
0,528X1 + 0,489X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil laba perusahaan 
dipengaruhi oleh  tingkat penjualan dan persediaan barang dagang. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh tingkat penjualan terhadap laba perusahaan 
pada PT Lotte Shopping Indonesia Store 19 Solo. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3.778 > 1.985 
dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 14,6%; 
2) Ada pengaruh persediaan barang dagang terhadap laba perusahaan pada PT 
Lotte Shopping Indonesia Store 19 Solo. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4.118 > 1.985 dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,000, dengan sumbangan efektif sebesar 13,4%; 3) Ada 
pengaruh antara tingkat penjualan dan persediaan barang dagang terhadap laba 
perusahaan pada PT Lotte Shopping Indonesia Store 19 Solo.. Hal ini berdasarkan 
analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 18.820 > 3.090 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dengan koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 0,280. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 
sebesar 0,280 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara tingkat penjualan 
dan persediaan barang dagang terhadap laba perusahaan adalah sebesar 28%, 
sedangkan 72% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Tingkat Penjualan, Persediaan Barang Dagang, Laba Perusahaan. 
 
